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ANO XIX.
DIARIO
Madrid 24 de marzo de 1924. NUM 69
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL .DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales decretos.
Dispone quede disuelta la División Naval de Instrucción.—
Dispone cese en su actual destino el C. A. D. A. Rojí.—Crea
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.—Díspone cese en
su actual destino y le confiere otro nuevo al C. A. D. E.
Guerra.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Determina las unidades que
han de constituir las Fuerzas Navales del Norte de Africa.—
Ascensos del Cap. de C. D. W.Benítez, del T. de N. D C. Ca
rre, de varios Alfs. de N. y de un segundo y un tercer ma
quinistas.—Confiere destinos al Cap. de F. D. W. Benítez, a
los Caps. de C. D. C. Carre, D. V. Boado y D. J. García del
Valle y a un marinero.—Habilita de Alfs. de N. a varios de
F. de 2.° año.—Concede continuación enlel servicio al perso
nal de marinería que expresa. -Destina a la Escuela de Ae
ronáutica Naval a un sargento.—Resuelve instancia del Cap.
de N. D. A. González.—Aprueba entrega de mando de varios
buques. -1-lace extensiva a los buques mandados por Caps.
de F, lo dispuesto en R. O. de 22 de Obre. de 1915. —Sobre
entrada de buques extranjeros en puertos noruegos.—Nom
bra Comisión a Compras para adquisición de material ra
diotelegráfico.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad a uñ auxiliar 2.° de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de la provincia marítima de Vigo.—Resuelve con
sulta del Director local de Navegación de Huelva.
SERVICIOS SANITARIOS.--Hace extensiva a Marina R. O.
de Guerra de 17 de febrero último.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIM.—Sobre inspección de emi
grantes a bordo de los buques por los Directores locales de
Navegación.—Publica relación de las Compañías y Socieda
des mutuas autorizadas para el seguro de accidentes de tra
bajo y de mar.—Recuerda el exacto cumplimiento del regla
mento de trabajo a bordo de los buqnes mercaiites.
Sección oficial
REALES DECRETOS
EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de 3 de febreo de 1916 deter
minó que la segunda División de la Escuadra de Instruc
ción pasara a depender directamente del Estado Mayor
Central de la Armada, con la misión especial de instruir al
personal que había de constituir las dotaciones de los bu
ques modernos de fuerzas sutiles y mantenerlas en perfecto
estado de instrucción y de eficacia.
La imposibilidad material en los tiempos presentes de dis
poner de buques en estado de eficiencia militar y marinera
que reunidos bajo un mando pudieran atender a las necesi
dades- que en dicho Real decreto se especificaban, la forzosa
permanencia en el puerto de Ferrol de los buques que prin
cipalmente la integran, y entre ellos el buque insignia, por
estar imposibilitados en su mayoría de verificar las navegaciones y ejercicios conducentes al fin para que fué creada di
cha División y debiendo por otra parte atenderse con los bu
ques de utilización adecuada a prestar servicios de notoria
urgencia_que excluye la posibilidad de desprenderse de ellos -
en largo plazo para atender a los fines expuestos aconseja
adoptar tina resolución que, modificando lo dispuesto en el
citado Real decreto, que se inspiró sabiamente en las conve
niencias y se ajustó a los medios de entonces, se amolde a
las necesidades y fines a- lograr en la actualidad con el ma
terial disponible.
En vista de ellos, el Presidente que suscribe, Jefe del Go
bierno, tiene el honor de someter a la aprobación de Vues
tra Majestad el siguiente proyecto de decreto.
Madrid, 22 de marzo de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se disuelve la División
Naval de Instrucción subsistiendo las Escuelas
establecidas a bordo de los buques que la com
ponen.
Artículo segundo. El buque-escuela de guardias marinas y Alféreces de Fragata depende
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rá directamente del Estado Mayor Central ylos demás quedarán a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Artículo tercero. El Ministerio de Marina
dictará las disposiciones necesarias para la
inmediata aplicación de este decreto.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
'Miguel Primita de Rivera y 0:1.bn:teja.
SEÑOR : La necesidad de coordinar debidamente los es
fuerzos del. Ejército y la Marina en los servicios de Africa,hace preciso unificar el mando de todas las fuerzas navales,
que por su importancia merecen estar bajo el de un Con
tralmirante, quien asumirá a la vez el cargo de Interventor
Principal de Marina en Marruecos, consiguiéndose así una
completa e íntima relación entre las fuerzas a flote y elAlto Comisario, el que con arreglo a lo dispuesto en el Realdecreto de 18 de enero del corriente ario, dispone de los
buques en la forma que sea más conveniente ,a los intereses
que, le están confiadas ; y como 'por otra parte, para reali
zar la reforma pertinente sin causar mayores gastos al era
rió público, podrían utilizarse los créditos consignados en
presupuestó a la suprimida División Naval de Instrucción,El .Presidente del Directorio Militar, Jefe del Gobierno,tiene el honor de someter a la aprobación de V. M el adjunto
proyecto de Real decreto.
Madrid, 22 de marzo de 1924.
SEÑOR:
AL. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORPANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del -Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Todas las fuerzas navales
que operen en Africa o estén afectas a aquel
servicio se denominarán "Fuerzas Navales del
Norte de Africa" y estarán bajo el mando de un
Contralmirante de la Armada con todas las fa
cultades que las Ordenanzas confieren al Co
mandante General de Escuadra o División y
estará a las órdenes directas del Estado Mayor
Central. •
Artículo segundo. Para los efectos de juris
dicción dependerán dichas fuerzas del Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Artículo tercero. El cargo de Interventor
Principal de Marina en Marruecos será anexo
al de Comandante General de las fuerzas nava
les del Norte de Africa, suprimiéndose por con
siguiente el capitán de Navío que desempeña
dicho destino.
Artículo cuarto. La residencia oficial del
Comandante.General de las fuerzas navales del
Norte de Africa será Tetuán, para que pueda
asesorar al Alto Comisario constantemente en
cuantos asuntos navales necesite.
Artículo quinto. Las fuerzas navales del
Norte de Africa estarán a disposición del Alto
Comisario para cuanto sea necesario al servi
cio y sus buques sólo recibirán las órdenes ema
nadas del Comandante General de aquéllas o de
la persona en que accidentalmente resida el
mando del todo o parte de las fuerzas navales
y con arreglo a Ordenanza.
Artículo sexto. Sin perjuicio de la residen
cia oficial que queda fijada en el artículo cuarto,
el Comandante General de las fuerzas navales
podrá embarcar en los buques a sus órdenes
cuantas veces lo juzgue necesario o convenien
te y trasladarse en ellos a cualquier punto don
de operen o se reposten sin necesidad de orden
ni autorización del Ministerio de Marina y sí
sólo con el beneplácito del Alto Cómisario.
Artículo séptimo. Para el desempeño de su
cometido tendrá a sus órdenes un Capitán de
Fragata, que ejercerá las funciones de Jefe de
Estado Mayor y un Auxiliar, Capitán de Cor
beta o Teniente de Navío, además del personal
subalterno que se juzgue estrictamente indis
pensable.
Los Comandantes de Marina de Melilla y de
Ceuta estarán a las órdenes del Comandante
General de las fuerzas navales del Norte de
Africa para todo lo que afecta al movimiento y
aprovisionamiento de sus buques, y como In
terventor Principal de Marina en Marruecos
estarán también a sus órdenes dichos funcio
narios, en cuanto concierne a la intervención
que ejercen en la Zona del Protectorado.
Artículo octavo. Para dentretenimiento del
material a flote, el Comandante General de las
fuerzas navales del Norte de Africa solicitará
del Capitán General del Departamento de Cá
diz los auxilios que sean necesarios y puedan
prestarse por el Arsenal de La Carraca, que los
facilitará siempre, atendiendo sa ellos con prefe
rencia, salvo otras órdenes que reciba del Esta
do Mayor Central. De no poder hacerlo así, lo
pondrá en conocimiento inmediato de éste para
la resolución que proceda.
Artículo noveno. El Comandante General de
las fuerzas navales del Norte de Africa percibi
rá además de su sueldo con la bonificación co
rrespondiente de Africa, la mitad de la indem
nización de mando que le correspondería a flote
en tercera situación, sin perjuicio de lag-ratifica
ción que pueda asignarle el :..Vlaghzen. Dicha in
demnización de embarco se abonará 'completa,
como es reglamentariá, aversonal cuando esté
accidentalmente a bordo de los buques.
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Artículo décimo. Por el Ministerio de Mari
na se fijarán los buques que hayan de constituir
las referidas fuerzassnavales y se dispondrá todo
lo conveniente a la más pronta cumplimentación
de este Real decreto.
Dado en Palacio a veintidós de mazo de mil
novecientos veinticuatro._ ALFONSO.
II Presidenteldel Directorio Militar,
Itillgue1 PIM:pode Rivera y ~halada.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
-éste,
Vengo en disponer:
Cese en el mando de la extinguida División
Naval de Instrucción el Contralmirante D. An
tonio Rogi y Echeniqüe.
'Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del DirectorioMilitar,
Miguel Pritaso de Rivera y Orbauseja.
O--
EXPOSICION
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en disponer :
Cese 'en el cargo de Jefe de Estado Mayor
de la jurisdicción de Marina en la corte el Con
tralmirante D. Eduardo Guerra *y Goyena.
Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
Prbeidente`tlel Wifletbrio
Printwde Illtiverlay.rhanefft.
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en nombrar Jefe de las fuerzas nava
les del Norte de Africa al Contralmirante don
Eduardo Guerra y Goyena.
Dado en Palacioa veintidós de marzo de mil
noveciehtos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
itlititel Perlino> de Itiverm y Ibliminetés.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g..) 'se ha
servido disponer lo siguiente:
organización
Circular.—Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispues
to en los artículos 1.° y lo.° del Real decreto de 22 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que las Fuerzas Navales del Norte de Africa queden
constituidas por los siguientes buques :
Cruceros : Cataluña y Extremadura.
Cañoneros : 'Recalde, Laya, Bonifaz y La urja.
Guardacostas : Alcazar, Arcila, Tetuan, Larache, Xauen,
Uad-Ras, Uad-Targa, Uad-Lucus, Uad-Muluya, *Uad
Quert y Uad-Martín.
Remolcador Gaditano.
Y cuantos elementos auxiliares a flote de menor tonelaje
dependientes de este Ministerio prestan en la actualidad
servicios en aquellas costas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de marzo de 1924.
•
ElAlmirante del eneargade Despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° 'Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señor-és..
~manos
Para cubrir la vacante producida por fallecimiento del
Capitán de Fragata D. Tomás Sostoa y Martínez, ocurri
do en 26 del mes último, se dispone el ascenso a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 27 de febrero próxi
mo pasado y sueldo a partir de la misma fecha, del Capitán
de Corbeta D. Wenceslao Benítez e Inglott y del Teniente
de Navío D. Casiniiro Carre Chicarto.
20 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del- Pro
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Por existir vacantes en el empleo de Te
nientes de Navío y para cumplimentar lo determinado en
Real orden de 15 de febrero de 1923, S. M. el c-Rev (que
Dios guarde) ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empleos con antigüedad y sueldo de primeto del actual,
a los Alféreces de Navío que a continuación se expresan,
que pertenecen a la primera promoción existente en la
actualidad y que han sido declarados aptos por la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Relación de reférenciá.
D. Mariano Romero Carnero.
D. Pablo Suanzes Jáudenes.
D. Antonio Núñez Rodríguez.
D. Fernando Meléndez Rufart.
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
D. 'Rafael Guitián y Carlos-Roca.
D. José María Noval y Fernández.
D. Felipe Pinto Gómez.
D. Alejandro Molins Soto.
D. Francisco J. Biondi y Onrubia.
D. Juan J. Jaúregui y Gil Delgado.
D. Pedro Sans Torres.
D. Juan María Durán y González.
D. Pedro de Aubarede y Leal.
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D. Francisco Fernández de la Puente y GómezD. José María Ragel García.
D. Joaquín Arbolí e Hidalgo.
D. Luis Junquera y Ruiz Gómez.'
D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza.
D. Federico de la Puente y Magallanes.
D. Vicente Gironella y Ronquillo.
D. Carlos Barreda Terry.
D. Rafael Cervera Cabello.
D. Pío Esteban Escoriaza.
D. José L. Gener Cuadrado.
D. Rafael Sánchez Nieto.
D. Francisco Pemartín Sanjuán.
D. Isidro Saiz Corratge.
D. Juan Aramburo Santa Olalla.
Se hallan pendientes de ascenso los Alféreces de Navío :
D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui.
D. Juan Magaz y Fernández de Henestrosa.
D. Manuel Calderón y López-Bago.
D. Manuel Súnico Castedo.
D. Ricardo Calvar y González-Aller.
que no han sido objeto todavía de clasificación de aptitud
por no haberse recibido la documentación necesaria.
Y, por último, quedan retardados para el ascenso, por
no reunir las condiciones reglamentarias, los Alféreces de
Navío
D. Miguel Buiza y Fernández Palacio.
D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz.
20 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores. .
o
Promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de 18
del presente mes, al 2.° Maquinista D. Celedonio González
Alvariño, en vacante producida por pase a situación de re
tirado del 1.° D. Salvador Gelos Caro, efectuado el 17 del
actual, siendo esta vacante la segunda después de la primera
amortización en dicho empleo, no ascendiéndose a ningu
no 3.° por no haberlos en condiciones para ello.
20 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central tle la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ST. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Como continuación a la Real orden de 16 de febrero
próximo pasado, .se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de i i de ener.o último, al tercer Maquinista
D. Julio Martínez Méndez, siendo escalafonado a conti
nuación del segundo D. José Díaz Vázquez, y teniendo
en cuenta, para los efectos administrativos y para -empezar
a contar sus condiciones como segundo, que ha cumplido
las de tercero el día 4 del actual, y se dispone que cese
en el Departamento de Cádiz y pase destinado al de Ferrol.
20 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estadó Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de. Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil _de Guerra y. Marina y del Pro
tectorado en Marruecos:-
Destinos •
Se dispone que el Capitán de Fragata D. WenceslaoBenítez e Inglott continúe en comisión en- el desempeñode su actual destino en el Observatorio de Marina deSan Fernando.
20 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre
y Chicarro desempeñe en propiedad el destino que ac
tuamente tiene conferido.
20 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra al Capitán de Corbeta D. Vicente Boado ySuances Secretario de Armamentos del Arsenal de Ferrol.
20 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra Comandante del guardacostas Uad-Lucus
al Capitán de Corbeta D. Joaquín García del Valle, en
relevo del Jefe de igual empleo D. Francisco de Elizalde
y Bastarreche, al que le ha sido anticipada licencia por en.
fermo.
20 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
-Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se disgone que el Marinero de 2.1 Manuel Villar Alva
rez, sea baja en el Departamento de Cádiz y alta en el de
Ferrol como criado del Capitán de Fragata D. Luis de
Castro y con arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de la
Real orden de 24 de febrero de 1923. (D. O. 47)
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Indeterminado
Excmo. Sr. : Como resultado de propuesta formulada
por el Estado Mayor Central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sean habilitados de Alféreces de
Navío los 38 de Fragata alumnos de 2.° año que a conti
nuación se relacionan :
D. Angel Riva Suardíaz.
D. Ce ferino Portal Villamil.
D. Francisco J. Chereguini y Pardo.
D. Adolfo Baturone Colombo.
D. Julio del Cuvillo Morello. -
D. José María Barrera y González-Aguilar.
D. Rafael de Viu y Gutiérrez. •
D.' Tomás Moyano Araiztegui.
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D. Daniel Novás Torrente.
D. Juan de Bona y Orbeta.
D. Angel González López.
D. Carlos Soto Romero.
D. Alfredo Oliva Llamusí.
D. Heliodoro Souto y López de Neira.
D. Pedro Prado Mendizábal.
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva.
D. Luis Verdugo y Font.
D. José Tapia Manzanares.
D. Guillermo de Llera Yáñez-Barnuevo.
1). José L. de la Guardia y Pascual del, Pobil.
D. Andrés Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
D. José L. Miranda y Sánchez.
D. Emilio Briones Sasselly.
I). José García Barreiro.
D. Diego Gómez Ruiz.
D. Angel Castro Calzado.
- D. jesús Escudero y Arévalo.
D. José María Guitián y -Vieito.
D. Víctor Rosas Garrido.
D. Antonio Fernández Salgueiro.
D. Francisco J. Quiroga y Posada.
D. ,José Noval Bruzola.
D. fosé F. Palomino y.Blázquez.
D. Ramón -Antonio Zanón y Aldaluz.
D. Luis de Abarzuza Pacheco.
D. Rafael Romero y Conde.
D. José L. Pintado y Martín.
D. José Vela-Hidalgo y de Uribarri.
Es asimismo la voluntad de S. M. que -se reduzca el cur
so 5nal de carreta 'a un mes, debiendo a tal objeto pre
entarse en -la- División de Instrucción el 20 de julio, para
que los 'exámenes- puedan dar principio dentro de la úl
tima decena del mes de agosto.
De Real
•
orden- lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Despache,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
;
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
•zetorado en Marruecos.
-
y del Pro
Enganches
Se rectifican las campañas de enganche del personal de
marinería que a continuación se relaciona, en la forma en
que a cada uno se les señala :
Cabo de cañón del Torpedero núm. 20, Manuel Torres
Freire, Se rectifica la campaña concedida por Real orden de
-4 -de mayo de 1922 '(D. O. 118) Concediéndole una de 3
arios en I.a voluntaria a partir de • la fecha de su presentación.
Cabo de fogoneros delsTorpedero núm. 2 Manuel IglesiasCalvo. Se rectifica la campaña concedida en 14 de juniode 1922, concediéndole otra a partir de dicha fecha por 2años io meses y 1 1 días en 3•a voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero núm. -15- FelicianoPolo Lago. Se rectifica la campaña concedida en 24 de juniode 1922, concediéndole otra por 1 ario en 3•a voluntaria yla terminación de ésta, otra por 3 arios en 4.a voluntaria.
Fogonero preferente del Cadarso, Francisco Heredia
Soriano, Se rectifica la campaña concedida por Real ordenIré- 31- de enero pasado (D. O. 30) en el sentido de que
debe empezar a contarse dicha campaña a partir del 8 de
julio de 1922.
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del- Pro
tectorado en Marruecos.
o
Se concede una campaña por 3 años en I .a voluntaria al
personal de fogoneros que a continuación se relaciona, con
arreglo al artículo 21 del vigente Reglamento de engan
ches, y a partir de las fechas que a cada uno se les señala.
Relación de referencia.
Cabo de fogoneros del Laura, Juan Manuel de los San
tos, 21 de julio de 1923.
Cabo de fogoneros del Osado, Pedro Viñals Díaz, 30
de julio de 1923.
Fogonero preferente de la Estación de Submarinos de
Cartagena, José Lacal Romero, 29 de agosto de 1922.
Fogonero preferente del submarino B-2, Francisco Ruiz
Manuel, 12 de julio de 1923.
Fogonero preferente del Jaime I, Antonio Carrión Sán
chez, 4 de junio de 1923.
Fogonero preferente del Jaime 1, José Alamo Martínez.,
8 de julio de 1922.
14 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pi o
tectorado en Marruecos.
o
AWomovilismo
Se dispone que el Sargento del tercer Regimiento de
Infantería de Marina Carlos Alcaraz Barrera pase a laEscuela de Aeronáutica Naval, para que, previo el examen
correspondiente que determina el artículo 4.° de la Realorden circular de 6 del mes anterior (D. O. núm. 36), pueda seguir el curso de. automovilismo ; debiendo disfrutardicha clase los mismos beneficios que actualmente tienenlos Operarios .de Máquinas que con igual fin se encuen
tran en la expresada Escuela.
14 de marzo de 1924.Señores
Recompensas
Como resultado de instancia elevada por el Capitán deNavío D. Angel González 011o, en la que solicita recom
pensa por desempeño de destinos industriales y de profesorado durante más de ocho arios, se dispone que el recurrente debe atenerse a lo ya dispuesto en Real orden de29 de diciembre próximo pasado (D. O. núm.. 31).
20 de marzo de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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-Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del acorazado AifonsoXIII
efectuada el dia 14 de febrero último por el Capitán de
Navío D. Pedro de Aubarede y Zalabardo, al Tefe del mis
mo empleo D. Benigno Esposito y Peña.
13 _de m-zo de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Aprueba la entrega de mando de la lantha Cartagenera,
efectuada el día 22 de febrero último por el Alférez de
Navío D. Claudio Alvargonzalez y -Sánchez Barcáiztegui
al Oficial del mismo empleo D. Fernando Bustillo.
13 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Almiralate emoargsg• (1.1 DesPaeho
IGNACIO PINTADO.
o
Dotaciones
. . Circular—Excmo. Sr. : Como resultado de la comunica
ción del Comandante del cañonero Cánovas del Castillo,
de 7 de enero último, cursada por el Capitán General del
Departamento de Cartagena con fecha de 13 del citado
mes, interesando se haga extensivo a dicho buque lo dis
puesto para los acorazados y cruceros respecto a mayor
domos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, se ha servido dispo
ner que todos los buques mandados por • Capitanes de
Fragata sean de 2.8 clase a los efectos de lo determinado
en la Real orden de 22 de octubre de 1915 (D. O. 243).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -arios.—Madrid,
13 de marzo de 1924.
:-111 Almirante- encargado df21 Despasho
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
• Central de la
Armada.
Señores
Puertos extranjeros
Circular.—Exerfio. Sr. : El Ministro de Estado, en Real
orden,de-26 de febrero último, dice a éste de Marina lo que
sigue
"La Legación de Noruega en esta corte dice con fecha
23 de los corrientes a este Departamento lo que sigue :
"La Legación de Noruega tiene la honra de dirigirse a la
benévola intervención tel Ministerio de Estado a 'fin de
que el siguiente Real decreto sea comunicado a las autori
dades españolas interesadas : Por Real decreto de 2 de
junio de 1922 se ha dispuesto que los buques de guerra
extranjeros y otras embarcaciones que hacen servicio por
cuenta del Gobierno de un país extranjero no deben entrar
en puerto noruego de Marina de guerra ni punto de -an
claje de su Marina de guerra sin utilizar práctico oficial
noruego o, en su 'falta, persona reconocida para esta fun
ción por el Práctico Maestre. Al hacer escala en fjord
de Cristianía se puede encontrar práctico en "Farder",
"Torbjornskar" y "Svenor", y al hacer escala de Kris
tianssand en "Okso", para escala de Bergen en "Skudes
nesfjorden" y en "Rundo" o "Gisko", en Aalesimd o en
Kristianssund, para rescala de Vardo en la tentrada del
puerto de Marina de guerra".
Lo que de Real ,ordén se noticia para general- conoci
miento. Dios guarde a V. E: muchos arios.—Madrid, 12
de marzo de 1924.
El Almirante eneergade del »espacia°,
'IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores... .
o
Radiotelegrafía
Se nombra comisión a compras para adquirir el material
radiotelegráfico que se reseña al Comisario de I .a don
José María Sabater y Capitán de Corbeta don Federico
Aznar.
Este material se pondrá a cargo provisional de los bu
ques y dependencias siguientes : Alfonso XIII, Jaime 1,
Reina Victoria Eugenia, Ciudad Lineal, Ferrol y Cádiz
(San Carlos) y Cartagena.
Para esta atención se concede un crédito de 3.626,00
pesetas con cargo al concepto 3.° del capítulo 7.° artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto, que liquidará dicha- comi
sión a la Casa, Marconi.
II de marzo de 1924.
Señores
Reseña de referencia que se übe poner a cargo de -cada
una de las estaciones mencionadas.
Un zumbador manipulador con acoplo 'variable, para
enseñanza.
Seis teléfonos de doble auricular baja -resistencia.
Valor de este material, 518,00 pesetas.
Alnárante eneargade del Deepeeke.
IGNACIO PiNTADO.
-•••■•■•••■••••••••,•11,
Sentidos .auldliees
Quinquenios
Dispone que desde la revista administrativa del mes
de abril próximo se abone' al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. 'Luis
Laurence Giner la gratificación de quinientas pesetás (Sioo),
anuales, correspondiente al segundo quinquenio, 'por cum
plir el 21 del corriente mes, diez arios de servicios .en el
Cuerpo, debiendo tenerse presente 'para el abono, 'la-limita
ción que establece la Real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. 111:IM. 2, de 1921).
15 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del 'Estado -Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la 'La Sección del -Estado Mayor Central de
•la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del 'Pro
tectorado:en Marruecos.
El Almirante •neargade:del Despache,
IGNACIO PINTÁ00.
*-1111111.-
rténtegaciónyPesca Marítitn4
)Juntas de Pesca
Aprueba la elección hecha para Vocales y Suplentes de
las nuevas Juntas de Pesca de la provincia marítima de Vi
go, por -habercurnplido los 'dos arios que para su funciona
miento previene el -Reglamento para el tégirrwn y gobiernó
DEL MINISTERIO DE MARINA
de la pesca marítima, aprobado por Real orden 3e
julio de 1907.
9 de febrero de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca Marítima de
Vigo.
de
Relación de referencia.
DISTRITO DE LA CAPITAL
D. Consuelo Veiga Barreiro, Vocal de parejas..
D. Manuel C. Freira Pineiro, Suplente.
D. -r Tenorio Miranda, Vocal de cerco de jareta.
D. Manuel C. Freira Piñeiro, Suplente.
D. Arturo Costas, Vocal de palangres.
D. Manuel Costas, Suplente.
D. Claudio González González, Vocal de artes varias.
D. Alvaro Chaves, Suplente.
D. Enrique González Martínez, Vocal de artes de nasas.
D.. Eduardo Alvarez Estela, Suplente.
D. Manuel Paz Domínguez, Vocal de jábegas.
D. Antonio Amoedo Mosquera, Suplente.
D.• Manuel Otero Bárcena, Vocal fabricantes conservas,
salazones y exportadores de-pescado.
a julio Barreras Massó, Suplente.
DISTRITO DE LA GUARDIA
:P. Benigno Lomba Rodríguez, Vocal de volantas y pa
langres.
D. Julián Martínez Rodríguez, Suplente.
D. Nilo Guisantes Cividanes, Vocal rascos y jeitos.
D. Juan Lomba Videira, Suplente.
D. Antonio Lomba Bambio, Vocal traifias.
D. Santiago Baz Lomba, Suplente.
D. César Troncoso González, Vocal de cetáreas.
D. Antolín Silva Vicente, Suplente.
DISTRITO DE BAYONA
D. Manuel Pedreira, Vocal cerco jareta.
D. Manuel López, Suplente.
D. Manuel Costas, Vocal de jeitos.
D. José López, Suplente.
D. Manuel Domínguez, Vocal artes varias.-
D. Manuél Vázquez, Suplente.
D. Aquilino Alvarez, Vocal cordel.
D. Ramón Naveira, Suplente.
D. Julián de Rebollar, Vocal fábricas conservas y,ex
portadores de pescado.
D. José Leyenda, Suplente.
DISTRITO DE CANGAS
D. Angel Iglesias Acuña, Vocal cerco de jareta.
D. Manuel Moldes Iglesias, Suplente.
D. Joaquín Blanco Montes, Vocal de traineras.
D. José Gra'fia Fandiño, Suplente.
D. Joaquín Soliño Ferral, Vocal de pulpos.
D. Maximino Díaz Breij o, Suplente.
D. Francisco Santos Núñez, Vocal artes varias.
D. Manuel Santomé Bermúdez, Suplente.
D. Francisco Fernández Cervera, Vocal fabricantes.
D. Luis Bolívar Massó, Suplente.
JUNTA PROVINCIAL
D. José Barreras Massó, Vocal de fábricas de conser
va y salazón.
D. Bautista López Valeiras, Suplente.D. Francisco Fernández Cervera, Vocal artes varias.
D. Manuel Otero Bárcena, -Suplente.
D. Rafael González Vidal, Vocal de jeitos.
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D. Francisco Pereira Jorge, Suplente.
D. Antonio Vieira Manzanares, Vocal cerco de jareta.
D. Juan Rodal, Suplente.
D. Vicente González Cadilla, Vocal de palangres.
D. Arturo Costas, Suplente.
D. Manuel Vieira Manzanares, Vocal de nasas.
D. Enrique González Martínez, Suplente.
D. Víctor Montenegro Feijoó, Vocal de parejas.
D. Waldino Leirós Mera, Suplente.
D. Manuel Paz Domínguez, Vocal de jábegas.,
D. Antonio Melon, Suplente.
D. Vicente González Cadilla, Vocal de cordel.
D. Arturo Costas, Suplente.
D. Benigno Lomba Rodríguez, Vocal de volantes.
D. Benigno Montenegro Feijóo, Suplente.
D. Antolín Silva, Vocal de cetáreas.
D. César Troncoso, Suplente.
D. Francisco Gómez Román, Vocal de rascos.
D. José Morales, Suplente.
D. Antonio María Bastos, Vocal de pulpos.
D. Juan Freire, Suplente.
El Almirante ensartad* del Deepaohe,
IGNACIO PINTADO.
Industrias de mar
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la consulta elevada por el
Director local de Navegación y Pesca de Huelva, en la
que expone que en la Junta Provincial de Pesca hay Vo
cales que representan cinco y tres entidades, dando lu
gar con ello a que la falta de uno impida que pueda ce
lebrarse sesión y a que la opinión de uno tenga una de
cisiva influencia en la votación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección General, ha
tenido a bien disponer se aclare el Reglamento para el
régimen y gobierno de la Pesca Marítima, aprobado por
por Real orden de 5 de julio de 1907, en el sentido de que
los Vocales elegidos por las Juntas de Pesca de los dis
tritos y provinciales han de pertenecer a la clase de los
votantes y cada Vocal ha de representar solamente una
de las agrupaciones con derecho a elegir.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 29 de febrero de 1924.
ElAlaqdraiste ~argado del »empacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la provincia marítima de Huelva.
Señores_.
Sentidos Sanitarios
Medicamentos
Dispone se haga zextensiva a la Armada la Real orden
de Guerra, publicada en el Diario Oficial núm. 40 de 17 defebrero próximo pasado, que a continuación se inserta :
"Medicamcntos.—Circular. De acuerdo con lo informa
do por la Junta Facultativa de Sanidad Militar, se resuel
ve : Primero. Que se aumente el petitorio formulario de
hospitales militares con las fórmulas y medicamentos si
guientes.
Solución isotónica de sacarosa.
Azúcar cande
Agua destilada, c. s. para
....II...,4t,
103 gramos.
moo C. C.
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Solución hipertónica de sacarosa.
Azúcar cande 300 gramos.
Agua destilada, c. s. para 1000 C. C.
Solución isotónica de glucosti.
Glucosa anhidra
Agua destilada, c. s. para
54'30 gramos.
I000 C. C.
Solución hipertónica de glucosa.
Glucosa anhidra 300 gramos.
Agua destilada, c. s. para I000 C. C.
Esterilícese a ii5° durante quince minutos. — Azúcar
cristalizada (cande), coñac, carbonato de bismuto, crin de
Florencia, esparadrapo Jonson, ampollas de cloruro de
emetina de 0'02 en 1 c. c. y de 0'03 gramos en 1 c. c.—Se
gundo. Que la solución esterilizada de bicarbonato sódico
se prepara extemporáneamente en las farmacias según de
manda y dosificación pedida, en ampollas, para evitar la
disociación por el calor de la sal alcalina.—Tercero. Que no
procede la inclusión de la ergotinina, estrofantina, homo
tropina, euftalmina y f enolsulfoftaleína, pudiendo adqui
rirse estos productos con arreglo a la Real orden circular
de 3 de diciembre de 1920 (C. L. núm. 546) cuando se ne
cesiten, y Cuarto. Que sean preparados por el Laborato
rio Central los medicamentos que se expresan en el aparta
do primero, excepto el coñac y el esparadrapo Jonson, que
serán adquiridos por gestión directa.—I i de febrero de
1924.—Señor . . .7. .
12 de marzo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Señores . .
Circulares y disposiciones
IIIRECIuN GENERAL DE NAVEGACIÓNYPZSCA MARÍTIMA
Circular.—Vistas las consultas elevadas a este Centro
por varios Comandantes de Marina, con motivo de la in
tervención de la autoridad gubernativa en el embarque e
inspección a bordo de los buques de los emigrantes, in
forme emitido en el correspondiente expediente por el
Consejo Superior de Emigración y los artículos 14 de la
Ley de Emigración de 21 de diciembre de 1907 y 76 del
Reglamento para su aplicación, he venido en disponer
qiie los Directores locales de Navegación podrán autori
zar la inspección de los emigrantes por la Guardia Civil,
a bordo de los buques, siempre que de ello se solicite la
oportuna autorización por el Gobernador Civil respectivo,
bien por escrito o verbalmente por medio del Capitán de
la Guardia Civil.
Lo que se circula para el general conocimiento y cum
plimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de marzo de 1924.
wrl Direetor General de Nevegeelótt yfeesee Marítima,
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias Marítimas.
<
provincias
Circular.—Para general conocimiento se circula la re
lación que a continuación se detalla de las Compañías y
Sociedades mutuas autorizadas para el seguro de acciden
tes de trabajo y de mar.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de mar
zo de 1924.
11,41)irectIr general de Navegasión y Pasea Maritima,
Eloy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
y distritos marítimos.
Relación de referencia.
Compañías Anónimas.
Anónima de Accidentes, Carrera de San Jerónimo, 34,
Madrid.
La Zurich, Carrera de San Jerónimo, 29, Madrid.
La Presevatrice, Alcalá, 23, Madrid.
La Assicuratrice, Ronda de San Pedro, 20, Barcelona.
La Vasco Navarra, Preciados, 50, Madrid.
La Fonciére, Montalbán, 13, Madrid.
La Caja de Previsión y Socorro, Carrera de San Jeró
nimo, 34, Madrid.
La Hispania, Carrera de San Jerónimo, 29, Madrid.
La Unión Alcoyana.
La Suiza de Winthertur, Alcalá, 4, Madrid.
La Abeille, Carrera de San Jerónimo, 33, Madrid.
Compagnie de Assurances générales, Alarcón, 9, Madrid.
La Estrella, Alcalá, 48, Madrid.
Le Patrimoine, Rambla de San José, 13, Barcelona.
La Unión y el Fénix Español, Alcalá, 43, Madrid.
Guardians Assurance Company, Ronda de San Pedro,
17, Barcelona.
Le Soleil, Fernanflor, 2, Madrid.
La Patria Hispana, Alcalá, 47, Madrid.
L'Unión., Espoz y Mina 1, Madrid
The Northen Assurance Company.
Sociedades mutuas.
Mutua Asturiana de Accidentes, Serrano, 25, Madrid.
Mutua General de Seguros de Barcelona, Rambla de
Cataluña, 32, Barcelona.
Mutua General de Seguros, Paz, 19, Valencia.
Mutua de la Marina auxiliante, Cabañal, Valencia.
Mutualidad Naviera de Vigo.
Mutua de Seguros, Isla Cristina (Huelva).
0--
Se recuerda a los Sres. Directores locales de Navega
ción y Pesca Marítima se sirvan adoptar las medidas opor
tunas para el más exacto cumplimiento del Reglamento de
Trabajo a bordo de los buques mercantes, aprobado por
Real decreto de 31 de mayo de 1922.
Madrid, io de marzo de 1024.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Ma
rítima.
El Director General de Navegaci6n7y1Pesco_Maritima,
Eloy Montero.
¡Imp. del Miuis..erlo de Marina.
